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1 Samenvatting  
 
In opdracht van het gemeentebestuur van Bornem heeft Soresma een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van de verkaveling Sint-
Jansbeekveld te Mariekerke door de gemeente Bornem te Mariekerke. De oppervlakte van 
dit terrein bedraagt ca. 12000 m², waarvan minstens 12% (1440 m²) diende archeologisch 
onderzocht te worden.  
De aanleg van een verkaveling brengt bodemingrepen met zich mee: naast de aanleg van 
nutsleidingen en een rijbaan worden ook huizen gebouwd.   
Soresma is nagegaan wat de impact is van de geplande werken op eventueel aanwezige 
archeologische waarden. Ook heeft Soresma door middel van een proefsleuvenonderzoek 
de archeologische waarden proberen duiden en waarderen. 
Verschillende onderzoeken in het verleden, onder meer van het Agentschap R-O 
Vlaanderen Onroerend Erfgoed toonden aan dat in de onmiddellijke omgeving van de 
toekomstige verkaveling twee sites aanwezig waren. Centraal Archeologisch 
inventarisnummer 101443 bevatte prospectievondsten uit de IJzertijd, Romeinse periode en 
vroege Middeleeuwen. CAI-nummer 102210 is een verdwenen hoeve, het ‘Oude hof’ 
genaamd. 
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat ter hoogte van de uit te breiden zone de 
bodemopbouw grotendeels verstoord was door landbouwactiviteiten en dat er geen 
noemenswaardige archeologische waarden in de verkavelingszone aanwezig waren. 
Gelet op de lage archeologische verwachting als gevolg van de verstoringen en de 
schijnbare afwezigheid van belangrijke archeologische waarden adviseert Soresma dan 
ook voorafgaand aan de werken geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 
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2 Inleiding   
 
2.1 Algemeen  
In opdracht van het gemeentebestuur van de gemeente Bornem heeft Soresma een 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van de verkaveling 
Sint-Jansbeekveld door de gemeente Bornem te Mariekerke.  
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere 
wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de 
eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, 
verplicht deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. In 
het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in samenspraak met 
Agentschap R-O Vlaanderen, eventuele belangrijke archeologische waarden te 
onderzoeken voorafgaand aan de aanleg van de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, 
als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden 
onomkeerbaar vernietigd worden. 
Het plangebied beslaat een zone aan de Sint-Jansbeekveld te Mariekerke in Bornem.  
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd van 22 tot en met 24 december 2008 door Eline 
Van Heymbeeck, Dirk Mervis en Jeroen Vanden Borre. Contactpersoon bij de bevoegde 
overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, is Alde Verhaert. Contactpersoon bij de 
opdrachtgever, de gemeente Bornem, is de heer Ivan Cuyt.  
 
2.2 Doel van het onderzoek 
Het onderzoek wil een degelijk en onderbouwd advies geven voor eventueel archeologisch 
vervolgonderzoek. Daartoe worden enerzijds de impact van de geplande werken 
onderzocht en anderzijds eventuele archeologische waarden gesitueerd en gewaardeerd.  
 
2.3 Opzet van het rapport  
Vanuit de overheid worden vooralsnog geen algemeen geldende eisen gesteld aan een 
archeologisch bureauonderzoek. Agentschap R-O Vlaanderen heeft in een specifiek 
Programma van Eisen voorwaarden opgesteld waaraan het voorliggend onderzoek moet 
voldoen.  
Na de samenvatting en dit inleidend hoofdstuk wordt de bedreiging geschetst. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij de bekende historische, archeologische en bodemkundige gegevens 
uit het plangebied en omgeving. Daarna worden de resultaten van het veldwerk 
voorgesteld. Uiteindelijk volgt een synthese en een advies voor eventueel 
vervolgonderzoek.  
 
2.4 Methode 
Soresma heeft in eerste fase getracht zoveel mogelijk relevante informatie te verwerven 
over het plangebied en de toekomstige ingrepen. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt 
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van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris), de bodemkaart, de geomorfologische 
kaart en de bouwplannen van de verkaveling. Op basis van deze informatie is een 
archeologische verwachting opgesteld. Er is ook uitvoerig gesproken met mensen die een 
goede kennis hebben van de historische en archeologische waarde van de omgeving van 
het plangebied. 
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3 Aard van de bedreiging 
 
Aan de Sint-Jansveldbeek in Mariakerke te Bornem worden verkavelingwerken uitgevoerd 
op de percelen 179B, 179C, 179E, 179F, 187 en 188B (Afdeling 4, Sectie A) (Afbeelding 1).  
De aanleg van een verkaveling brengt bodemingrepen met zich mee: een rijbaan en 
ondergrondse nutsleidingen zullen aangelegd worden. Tevens zullen een 25-tal huizen 
worden gebouwd. Deze gezamenlijke ingrepen hebben een duidelijk nefaste invloed op 
eventuele archeologische waarden. Indien er archeologische waarden aanwezig zijn, 
worden zij geheel of gedeeltelijk vernietigd. 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Overzicht van de te onderzoeken zone (179B, 179C, 179E, 179F, 187 en 
188B) 
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4 Bodemkundige en landschappelijke gegevens 
4.1 Bodemkaarten 
  
Op de bodemkaart is het plangebied al ingekleurd als bebouwde zone. Hierdoor werd de 
bodem afgeleid van de bodem die het gebied omringd. Het perceel werd grotendeels 
ingekleurd als matig natte lemig zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont. 
Het uiterst westelijk deel van het perceel zou een droge lemig zandbodem zijn met dikke 
antropogene humus A-horizont. 
Het proefsleuvenonderzoek bevestigde de informatie van de bodemkaart: wel nam de 
droge lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont (esdek) een groter deel 
van het onderzoeksgebied in beslag dan de bodemkaart laat blijken. Het esdek werd dus 
meer naar het oosten teruggevonden en besloeg ongeveer de hele westelijke helft van het 
onderzoeksgebied.  
4.2 Landschapsvorming 
 
Geomorfologisch is dit gebied lid van de Buisputten (MaBu). Dit houdt in dat de 
moederbodem bestond uit donkergrijs, middelmatig, fijn zand, silt-, glauconiet- en 
glimmenhoudend, zonder fossielen. De dikte van deze quartaire laag is gemiddeld 5 meter. 
 
Opvallend is dat het terrein afhelt richting het westen: de gemiddelde maaiveldhoogte 
verloopt van 8,30 m TAW naar 7,20 TAW. Een vijfhonderdtal meer naar het westen ligt de 
Schelde. De oorspronkelijke helling van het terrein is eigenlijk scherper omdat in de 
westelijke helft een esdek is opgebracht (zie later).   
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5 Archeologische gegevens 
 
Op de CAI (Centrale Archeologische Inventaris van het Vlaams Instituut voor Onroerend 
Erfgoed) krijgen we een gedeeltelijk beeld van het archeologisch belang van de omgeving 
van het plangebied. 
Verschillende onderzoeken in het verleden, onder meer van het Agentschap R-O 
Vlaanderen Onroerend Erfgoed, toonden aan dat in de onmiddellijke omgeving van de 
toekomstige verkaveling twee CAI-nummers aanwezig waren. Nummer 101443 bevatte 
prospectievondsten uit de IJzertijd, Romeinse periode en vroege Middeleeuwen. Nummer 
102210 is een verdwenen hoeve, het ‘Oude hof’ genaamd. 
CAI-nummer 101443 is gelegen in de Paardenstraat, in de omgeving van het plangebied. 
Het werd geprospecteerd door Geert Segers. Er werd handgevormd aardewerk uit de Late 
IJzertijd (La Tène-cultuur), evenals Romeins en Karolingisch handgevormd aardewerk 
gevonden. 
CAI-nummer 102210 wordt het Oude Hof genoemd. Deze hoeve bevond zich in de Sint-
Jansveldbeekstraat. Het is niet duidelijk hoe oud deze hoeve was.   
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6 Het proefsleuvenonderzoek 
6.1 Methode 
 
Er werden drie sleuven aangelegd: twee sleuven werden min of meer parallel met de 
toekomstige weg uitgegraven terwijl een derde sleuf haaks op deze sleuven kwamen te 
liggen. Alles samen werd ongeveer 1500 m² sleuven aangelegd, wat overeenkomt met 12,5 
% van het totale onderzoeksgebied. 
De meest noordelijke sleuf op het terrein, werkput 1, was 225 meter lang en 3,5 meter 
breed. Ze werd tot een diepte van ca 1meter uitgediept. 
Ten zuiden en parallel aan werkput 1 werd werkput 2 aangelegd. Deze werkput was 225 
meter lang en 2,5 meter breed. 
Daarnaast werd een derde sleuf haaks op werkput 2 uitgezet. Deze sleuf werd werkput 3 
genoemd. Ze was 60 meter lang en 2,5 meter breed.  
Het proefsleuvenonderzoek had een voornamelijk prospectief karakter. Bedoeling was na 
te gaan in hoeverre de bodemopbouw in het plangebied gunstig was voor een verdere 
archeologische opgraving en of in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn. 
Deze waarden dienden gewaardeerd te worden. 
Het proefsleuvenonderzoek bevestigt de informatie van de bodemkaart. Tijdens het 
onderzoek werd duidelijk dat de bodem gelegen in het oostelijk deel van het terrein 
voornamelijk verstoord was. Die verstoring heeft te maken met aspergebedden (Afbeelding 
2). De omgeving van Bornem staat vooral bekend om zijn aspergeteelt en het is dan ook op 
dit weiland dat er voordien asperges werden gekweekt. Deze bedden reiken tot aan het de 
archeologische lagen waardoor de verstoring de kans verkleint op het aantreffen van 
bewaarde archeologische waarden.  
In de westelijke helft van het onderzoeksgebied bleven archeologisch relevante lagen beter 
beschermd door de aanwezigheid van een dik esdek.  
 
Afbeelding 2: Aspergebedden 
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6.2 Sporen en structuren 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd de zone onderzocht in drie werkputten.  
Werkput 1 werd in het oostelijk deel voornamelijk verstoord door de aspergebedden (zie 
eerder). De aanlegdiepte van de westelijke helft bevond zich beduidend lager (ongeveer 
6,70 m TAW) dan de oostelijke aanlegdiepte (ongeveer 7,70 m TAW). Dit heeft te maken 
met de aanwezigheid van een esdek in de westelijke helft en de natuurlijke helling (zie 
boven).  Door de beschermende rol van het esdek was hier minder verstoring. Het is dan 
ook in dit deel dat er een spoor werd aangetroffen, Wp 1 Vl 1 Sp 1 genaamd. Dit spoor 
(Afbeelding 3) was vermoedelijk een greppel of grachtbodem,  met een homogene 
donkerbruingrijze vulling. Het spoor is gecoupeerd, was ongeveer 20 cm diep en bevatte 
geen archeologische resten. 
 
 
Net zoals werkput 1 werd werkput 2 naar het oosten toe verstoord door de aspergeteelt (zie 
eerder). Meer naar het westen toe was er opnieuw minder verstoring door het esdek. In 
werkput 2 werden drie sporen aangetroffen. Wp 2 Vl 1 Sp 1 was opnieuw een gracht. Het 
bestond uit twee lagen. De bovenste laag was een grijsbruine heterogene laag met zwarte, 
lichtgrijze en roestkleurige vlakken. De onderste heterogene laag was donker grijs van 
 
Afbeelding 3: WP 1 Vl 1 Sp 1 
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kleur met kleine lichtgrijze en lichtbeige vlekken. Waarschijnlijk gaat het hier om een 
drainage gracht. WP 2 Vl 1 Sp 2 was van het grachtvormig type en bestond uit een donker 
grijsbruine homogene laag met zandlensjes en roestkleurige pigmenten. Wp 2 Vl 1 Sp 3 
bestond uit een licht grijsbruine homogene laag met zwarte en roestkleuirge vlekjes en uit 
een donker grijsbruine homogene laag met kleine, zwarte vlekjes. Aan de hand van de 
vorm van dit laatste spoor kan gesteld worden dat de donker grijsbruine laag waarschijnlijk 
de organische vulling is van een recent paalspoor.   
 
Werkput 3 had minder verstoringen in de bodem. Er werden twee sporen aangetroffen. Wp 
3 Vl 1 Sp 1 (Afbeelding 4) bevatte twee lagen. De buitenste laag van dit spoor was licht grijs 
heterogeen met zwarte en roestkleurige vlekken en vlekjes, terwijl de binnenste laag 
donker zwart homogeen was met lichtgrijze vlekken. Aan de hand van de vorm van het 
spoor en de resten die werden aangetroffen, gaat het hier om een recent paalspoor. Wp 3 
Vl 1 Sp 2 was van het grachtvormig type. Het bestond uit twee lagen. De onderste laag was 
en donker grijsbruine heterogene laag met zand vlekjes, terwijl de bovenste laag een 
donker grijszwarte homogene laag was met zwarte en roestkleurige vlekken en vlekjes. 
Vermoedelijk gaat het hier om een spoor van een beekje die, volgens buurtbewoners, 
vroeger in deze zone stroomde. 
 
 
6.3 Vondsten 
 
In werkput 1 werden er losse vondsten aangetroffen. Deze vondsten bestonden uit 
ongeglazuurd en geglazuurd ceramiek, aarden pijpjes en ijzeren nagels. Het gaat om zowel 
(laat)middeleeuws als recent aardewerk. Alle vondsten bevonden zich in de bouwvoor en 
Afbeelding 4: Wp 3 Vl 1 Sp 1 Coupe 1 
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hebben dus maar een erg beperkte relevantie. WP 1 Vl 1 Sp 1 bevatte geen 
archeologische vondsten.  
De losse vondsten uit werkput 2 waren geglazuurd en ongeglazuurd, laatmiddeleeuws en 
jonger aardewerk. In de sporen uit werkput 2 zijn geen archeologische waarden aanwezig. 
Werkput 3 bevatte dierlijk botmateriaal (o.a. van een varken) en rode ceramiek met een 
zwarte patina. In Wp 3 Vl 1 Sp 1 werden twee ijzeren nagels gevonden. Deze lijken 
waardoor het aannemelijk is dat het om een recent paalspoor gaat. In In Wp 3 Vl 1 Sp 2 
werden geen archeologische vondsten aangetroffen.  
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7 Waardering 
 
Op basis van de hierboven vermelde gegevens en het proefsleuvenonderzoek is het 
mogelijk tot een archeologische verwachting te komen voor het hele plangebied. De 
verwachting beperkt zich tot het plangebied en tot de geplande verstoring. 
De CAI-nummers tonen aan dat buiten het plangebied archeologische sporen uit de 
IJzertijd, de Romeinse periode en de vroege Middeleeuwen aanwezig zijn 
De oostelijke helft van het plangebied is ernstig verstoord door landbouwingrepen. De 
westelijke helft is min of meer intact door het afdekkend esdek.   
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat er enkele sporen en vondsten aanwezig waren 
in het plangebied. De vondsten zijn afkomstig uit de bouwvoor of uit recente sporen. De 
sporen zijn voornamelijk paalsporen en perceelsbegrenzingen (grachten) waarvan de 
datering niet altijd duidelijk is. In het plangebied zijn geen bewoningssporen gevonden.  
Samenvattend kan gesteld worden dat tijdens het proefsleuvenonderzoek geen 
noemenswaardige archeologische waarden zijn aangetroffen. Soresma beveelt geen 
vervolgonderzoek aan.  
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8 Aanbeveling 
Op basis van het gevoerde bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek raad Soresma aan 
dat in het plangebied geen verder archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Er kan aldus 
aan de verkavelingswerken te Mariekerke in Bornem begonnen worden. 
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1. Afbeeldingenlijst in het rapport 
 
Afbeelding 1: Overzicht van de te onderzoeken zone. 
Afbeelding 2: Aspergebedden (zie Fotolijst nr. 1) 
Afbeelding 3: Wp 1 Vl 1 Sp 1 (zie Fotolijst nr. 2) 
Afbeelding 4: Wp 3 Vl 1 Sp 1 Coupe 1 (zie Fotolijst nr. 15) 
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2. Sporenlijst archeologisch onderzoek 
 
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Werkput Spoor Vulling Aard Textuur Kleur Vorm Opmerkingen 
1 1 1   Fijnkorrelig Grijsbruin Gracht - Fotolijst nr. 17 
          Lichtbeige   
- Geen archeologische 
vondsten 
              - Homogene laag 
2 1 1   Fijnkorrelig Grijsbruin Gracht - Fotolijst nr. 16 
          Grijs   
- Geen archeologische 
vondsten 
              
- Heterogene lagen met 
vlekken 
2 2 1   Fijnkorrelig Grijsbruin Gracht - Fotolijst nr. 11 
              
- Geen archeologische 
vondsten 
              - Homogene laag 
2 3 1   Fijnkorrelig Grijsbruin Paalspoor - Fotolijst nr. 13 
              
- Geen archeologische 
vondsten 
              - Homogene laag 
3 1 1   Fijnkorrelig Grijsbruin Paalspoor - Fotolijst nr. 15 
          Zwart   - Vondstenlijst nr. 66 en 67 
              - Homogene laag 
3 2 1   Fijnkorrelig Grijsbruin Gracht - Fotolijst nr. 14 
          Grijszwart   
- Geen archeologische 
vondsten 
              - Homogene laag 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Sporenlijst archeologisch onderzoek 
Archeologisch vooronderzoek 
Verkaveling Sint-Jansveldbeek 
Bornem (Mariekerke) 
Projectnummer: 1 
Projectverantwoordelijke: Eline Van 
Heymbeeck  
Locatie: Bornem 
Handtekening controle: 
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3. Vondstenlijst archeologisch onderzoek 
 
 
 
 
 
   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Vondstnummer Werkput Spoor Vulling 
Aard 
vondsten Opmerkingen 
1 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Geelgroene glazuur 
2 1     Aardewerk - Deel van een oor 
          - Geelgroene glazuur  
3 1     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Geelgroene glazuur 
4 1     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Deels geelgroene glazuur 
5 1     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Deels Rode glazuur 
6 1     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Witte glazuur 
7 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Geelgroene glazuur aan de binnenkant 
8 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Geelgroene glazuur aan de binnenkant 
9 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Rode glazuur 
10 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Geen glazuur 
11 1     Aardewerk - Deel van een oor 
          - Bruine glazuur 
12 1     Aardewerk - Witte rand van een pot 
          - Wit glazuur 
13 1     Aardewerk - Witte rand van een pot 
          - Wit glazuur 
14 1     Aardewerk - Voet van een pot 
          - Reducerend gebakken 
15 1     Aardewerk - Witte scherf van een pot 
          - Witte glazuur 
16 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Rood hard gebakken 
17 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Roodgele glazuur 
18 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          
- Geelgroene glazuur (binnen- en 
buitenkant) 
19 1     Aardewerk - Bodem van een pot 
Vondstenlijst archeologisch onderzoek 
Archeologisch vooronderzoek 
Verkaveling Sint-Jansveldbeek Bornem 
(Mariekerke) 
Projectnummer: 1 
Projectverantwoordelijke: Eline Van 
Heymbeeck  
Locatie: Bornem 
Handtekening controle: 
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          - Geelgroene glazuur  
20 1     Aardewerk - Scherf van een amfoor 
            
21 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Grijze glazuur 
22 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Grijze glazuur 
            
23 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Donkerrode glazuur 
24 1     Aardewerk - Oor van een pot 
          - Groene glazuur 
25 1     Aardewerk - Deel van een bord 
          - Groene glazuur 
26 1     Aardewerk - Oor van een pot 
          - Donkerrode glazuur 
27 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Donker geelgroene glazuur 
28 1     Aardewerk - Wit voetje 
          - Witte glazuur 
29 1     Aardewerk - Rode scherf van een pot 
          - Rode glazuur 
30 1     Aardewerk - Rode scherf van een pot 
          - Geelgoene glazuur (binnen- en buitenkant) 
31 1     Aardewerk - Deel van een oor van een pot 
          - Geelgroene glazuur 
32 1     Aardewerk - Deel van een oor van een pot 
          - Reducerend zacht gebakken (grijs) 
33 1     Aardewerk - Rode scherf van een pot 
          - Rode glazuur (binnenkant) 
          - Reducerend gebakken aan de buitenkant 
34 1     Aardewerk - Rode scherf van een pot 
          - Rode glazuur 
35 1     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Geelgroene glazuur 
36 1     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Reducerend zachtgebakken (grijs) 
37 1     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Oxiderend gebakken 
38 1     Aarden pijpje - Deel van het kopje van de pijp 
39 1     Aarden pijpje - Deel van de pijp 
40 1     Aarden pijpje - Deel van de pijp 
41 1     Ijzer Lange nagel 
42 1     Ijzer Lange nagel 
43 1     Ijzer Lange nagel 
44 1     Ijzer Lange nagel 
45 1     Ijzer Korte nagel 
46 1     Ijzer Korte nagel 
47 1     Ijzer Korte nagel 
48 1     Ijzer Korte nagel 
49 1     Ijzer Korte nagel 
50 2     Aardewerk - Deel van een rand van een pot 
          - Oxiderend gebakken  
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          - Rode glazuur  
51 2     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Oxiderend gebakken  
          - Rode glazuur  
52 2     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Witte glazuur 
53 2     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Brandsporen (Te hard gebakken geweest) 
54 2     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Donkerrode glazuur 
            
55 2     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Gele glazuur 
56 2     Aardewerk - Scherf van een pot 
          - Reducerend gebakken  
57 2     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Zwarte glazuur 
58 2     Aardewerk - Rand van een pot 
          - Oxiderend gebakken  
59 2     Aardewerk - Deel van een oor van een pot 
60 2       - Oxiderend gebakken  
          - Rode glazuur  
61 3     Bot - Wervel van een varken 
62 3     Bot - Deel van een rib van een varken 
63 3     Aardewerk - Deel van een pot 
          - Oxiderend gebakken  
          - Zwarte deklaag 
63 3     Aardewerk - Deel van een pot 
          - Oxiderend gebakken  
          - Zwarte deklaag 
65 3     Aardewerk - Deel van een pot 
          - Oxiderend gebakken  
          - Witte glazuur 
66 3     Ijzer Lange nagel 
67 3     Ijzer Lange nagel 
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4. Fotolijst archeologisch onderzoek 
 
 
 
 
   
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fotonummer Spoor  Werkput  Vulling Opmerkingen 
1   1   IMG_0900, _0902, _0938, _0939, _0941, _0957, _0959, _0963 
2 1 1   IMG_0957 en IMG_0358 
3   2   IMG_0968, _0995, _1003, _1042, _1050 
4 1 2   IMG_1000 t.e.m. IMG_1002 
5   2   IMG_1009 en IMG_1010 
        Profiel 
6   3   IMG_1017, _1025, _1038, _1039 
7   3   IMG_1019 en IMG_1020 
        Profiel 
8 1 3   IMG_1023 en IMG_1024 
9 2 3   IMG_1032 t.e.m. IMG_1034, _1036, _1037 
10 2 2   IMG_1047 t.e.m. IMG_1049 
11 2 2 1 IMG_1056 t.e.m. IMG_1058 
12 3 2   IMG_1059 t.e.m. IMG_1061 
13 3 2 1 IMG_1062 t.e.m. IMG_1064 
14 2   1 IMG_1065 t.e.m. IMG_1067 
15 1   1 IMG_1068 t.e.m. IMG_1070 
16 1   1 IMG_1071 t.e.m. IMG_1073 
17 1   1 IMG_1075 t.e.m. IMG_1077 
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